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Аннотация 
Под влиянием быстроменяющихся технологических условий 
инструментом конкурентной борьбы становится дигита-
лизация бизнеса. Целью исследования является выявление 
роли глобальных вызовов как драйвера дигитализации и 
оценка ее вклада в развитие крупнейших публичных компа-
ний мира. На основе теории конкурентоспособности и 
адаптации разработана модель классификации компаний 
по лидерству и динамике прибыли. Применялся индикатив-
ный анализ показателей 946 крупнейших компаний                         
за 2007-2018 гг. Выявлены 4 типа крупнейших компаний, 
использующих стратегии дигитализации, характеризую-
щие конкурентоспособность, специализацию, регион. 
 
Digitalization Processes As a Driver of Economic 
Development: Experience of the Global and Russian Largest 
Companies 
 
Elena Andreeva, Pavel Glukhikh, Sergey Krasnykh  
 
Аbstract  
The article focuses on the issue of global technological chal-
lenges appearing in companies. The objective of the investiga-
tion is to identify the role of global challenges as a source of 
digitalization, analyze the largest companies as a special form 
of the digitalization manifestation and assess the contribution of 
digitalization processes into the development of the global and 
Russian largest companies. The theories of competitiveness and 
adaptation are the methodological background. Global busi-
ness-trends were determined by analyzing the largest compa-
nies. To define the corporate strategies of leadership and the 
digitalization role, the model for the largest companies classifi-
cation by leadership and profit dynamics was developed. 
The indicative analysis of the world largest companies financial 
and market indicators was used as the research method. The 
research model was tested on the basis of 964 largest compa-
nies indicators, included into the Forbes «Global 2000», within  
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the period of 2007-2018. As a result of the study four types of the largest companies with special 
characteristics (intra-branch competitiveness, companies specialization, region of location) were 
determined. The digitalization is proved to be the driver of the economic development: the companies 
strategically using the digitalization of business are or are becoming the market leaders with the 
above-average profit dynamics. The digitalization affects on the companies competitiveness, and they 
choose or have to follow one of the following strategies: start to introduce into certain elements of 
current business processes; expand digitalization, launch additional business models or provide lead-
ership by using digitalization in key business processes.  
Not to loose in the competition for the strategically important markets of the future for Russia, it is 
recommended for domestic companies to develop and implement the tools for regular monitoring of 
the leading companies digitalization and methods for predicting the translation of the advanced digi-
talization elements as part of the STI strategy. 
 
Введение 
Драйверами кардинальных экономических изменений в мировой эко-
номике являются следующие глобальные тенденции. 
1. Бурное внедрение передовых технологических возможностей, кото-
рые приведут к активному изменению в условиях и инструментах ведения 
бизнеса, в частности: AI / ML (искусственный интеллект, машинное обуче-
ние); FinTech (децентрализованные финансовые системы и валюты); 
Marketplaces (платформы электронной коммерции); Blockchain (ICO, крипто-
валюты); IoT (интернет вещей) и др. Согласно результатам исследования 
Российской ассоциации электронных коммуникаций и Высшей школы эко-
номики 80% опрошенных российских экспертов и специалистов утверждают, 
что уже сейчас в их компаниях применяются технологии искусственного ин-
теллекта. Наиболее популярным типом решений являются виртуальные по-
мощники (применяют 38% руководителей и ведущих специалистов). Не ме-
нее востребован прогнозный анализ (35%) и машинное обучение (35%) [1]. 
2. Формирование технологических рынков будущего. Все ключевые 
страны мира в глобальной конкуренции делают ставки на приоритеты тех-
нологического развития, прикладывая усилия и ресурсы для занятия лидер-
ских позиций. Так, Китай сделал ставку на промышленную робототехнику, 
автоматизацию, инжиниринг, генную инженерию (их преимущество – этиче-
ские ограничения других стран). Великобритания – синтетическая биология, 
инженерия микроорганизмов с искусственно сконструированным геномом. 
США выбрали нейронауку, новую энергетику и геномику. Германия разви-
вает «индустрию 4.0» (новые принципы организации индустриального про-
изводства). Аргентина – роботизацию в сельском хозяйстве. Россия сделала 
ставку на IT, математику и др. (области, где, как считается, есть квалифици-
рованная рабочая сила и признание). Так, в рамках Национальной техноло-
гической инициативы – государственной программы осуществляется под-
держка технологических рынков, которые к 2035 г. должны стать основой 
мировой экономики.  
3. Трансформация традиционных рынков в результате платформизации 
(«уберизация» экономики). Применение новых технологий в последние годы 
позволило приступить к решению многих задач, которые ранее были не ре-
шаемыми. Объем таких доступных задач трудно оценить, меняются одновре-
менно и бизнес-процессы [2] и поведение людей. Приведем лишь несколько 
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примеров, когда технологии привели к появлению новых рынков – мобиль-
ный интернет, социальные сети и т.д. Платформа как модель организации 
бизнеса создает дополнительные возможности для быстрого внедрения но-
вых технологий, создавая преимущества для нескольких групп участников, 
включая и ее организатора. Платформа выступает сервисом, позволяющим 
объединить интересы покупателей и продавцов, чтобы с минимальными из-
держками обмениваться товарами, услугами и информацией. Примером та-
кой платформы является компания eBay – крупнейший мировой интернет-
сервис (более 30 стран), позволяющий продавцам размещать свои товары и 
услуги в формате интернет-магазина и/или аукциона, а покупателям приобре-
тать. Так, по всему миру начал формироваться рынок электронных сервисов 
объявлений. Другим видом платформ являются целые экосистемы, созданные 
компаниями Apple и Google в виде магазинов мобильных приложений для 
смартфонов на базе соответственно операционных систем iOS и Android. В 
этих платформах также есть две группы участников – потребители (покупа-
тели) приложений и их разработчики. Созданный мировой рынок мобильных 
приложений продолжает расти, так согласно данным компаний в 2018 г. в 
Google Play и App Store было осуществлено 113 млрд загрузок приложений 
на сумму 76 млрд долл. США [3]. Еще более показательным оказался пример 
компании Uber, которая на традиционном рынке такси сделала интернет-
сервис, напрямую связывающий пассажиров и водителей. Таким образом, 
существующий рынок вынужден был сильно трансформироваться, многим 
классическим компаниям-перевозчикам пришлось также переходить на биз-
нес-модель платформы. Очень вероятно, что данная тенденция продолжится 
– и в других существующих отраслях будут появляться платформы, заби-
рающие потребителей у текущих компаний.  
Российские компании также включились в данный тренд и внедряют 
бизнес-модель платформы. Существующие российские интернет-платформы, 
представлены в различных сферах: 
1) интернет-сервисы объявлений (Авито, Юла и др.); 
2) маркетплейсы (агрегатор магазинов) – интернет-площадки, которые 
помогают продавцам и покупателям находить друг друга онлайн и приобре-
тать необходимые товары, услуги и информацию. Маркетплейсы можно по-
делить на такие тематические категории: 
- товары, продукты (широкого назначения: Яндекс.Маркет, Ozon, «Бе-
ру» и др.; специализированные: одежда и обувь (Lamoda и др.) и т.д.; 
- услуги, сервисы: такси (Яндекс.Такси, RuTaxi («Везет», «Лидер»), 
Fasten («Такси Сатурн», RedTaxi)) и т.д.; 
- информация, инвестиции и краудфандинг: банковские и инвестици-
онные услуги (Банки.ру, Сравни.ру и др.); краудфандинг (сервисы сбора ин-
вестиции для проектов: Planeta.ru, Boomstarter.ru и др.). 
Под влиянием данных глобальных трендов в быстроменяющихся тех-
нологических условиях все важнее становится бизнес задача – максимально 
быстро захватить рынок [4], пока копирующие продукт конкуренты находят-
ся в состоянии догоняющих. Эксперты институтов развития, в частности ру-
ководитель акселератора Фонда развития интернет инициатив – Дмитрий Ка-
лаев подчеркивают специфику отечественного бизнеса, что российские пред-
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приниматели справляются с тем, чтобы лучше других придумать какой-то 
новый продукт [5]. Но они часто не обладают компетенцией быстро занять 
лидирующую позицию на рынке. Основными причинами отсутствия данной 
компетенции, по мнению эксперта, является менталитет и не достаточное по-
нимание того, что в современной глобальной экономике из-за увеличения 
темпов дигитализации конкурентные преимущества достигаются и теряются 
на порядок быстрее, чем ранее. Так называемое «окно возможностей» сохра-
няется всего несколько лет. Если им своевременно не воспользоваться и не 
приступить к экспансии зарубежных рынков, то через некоторое время биз-
нес не только ощутит «потолок роста» на локальном рынке, но и совсем мо-
жет исчезнуть, не набрав критической массы потребителей.  
Поэтому целью данного исследования является выявление роли гло-
бальных вызовов как движущей силы дигитализации крупнейших публичных 
компаний мира, определение ее форм проявления и оценка вклада процессов 
дигитализации в развитие мировых и российских крупнейших компаний. Для 
ее достижения предполагается реализовать следующие задачи исследования: 
выявить роль глобальных вызовов в дигитализации экономики; выявить гло-
бальные тенденции для выявления участия крупнейших компаний в дигита-
лизации бизнеса; разработать и апробировать модель их классификации, уни-
версальную для различных отраслей по лидерству и динамике прибыли для 
выявления роли корпоративных стратегий в развитии дигитализации.  
Чтобы быть готовым к конкуренции не только в России, но и к экспан-
сии на мировой рынок нужно знать перспективные направления дигитализа-
ции, причины и условия их появления. 
 
Глобальные вызовы как источник дигитализации экономики 
Исходный термин «вызов» прочно вошел в научный оборот с момента 
его введения британским историком и философом Арнольдом Тойнби [6] в 
виде закона «вызова и ответа», когда природные факторы или историческая 
ситуация формируют перед обществом проблему («вызов»), ограничивающую 
дальнейшее развитие и требующее поиска варианта решения («ответа»). 
Проведенный авторами анализ сущности «Global Challenges» позволил 
выявить основные подходы к этому явлению (табл. 1). 
Представляется, что понимание термина «Global Challenges» должно 
включать три обязательные составляющие: 1) «мегатенденции» могут иметь 
как природное, так и технологическое происхождение; 2) носят глобальный 
характер, решение затрагивает субъектов из различных стран мира; 3) субъ-
екты, предпринявшие своевременные меры получают конкурентные пре-
имущества. 
Всеохватывающий характер происходящих изменений не оставляет 
безучастными экономических агентов. Они не только ощущают воздействие 
дигитализации, но стремятся управлять данными процессами. В статье под 
управлением процессами дигитализации понимается целенаправленное воз-
действие государства и/или компаний на факторы внутренние и внешние 
среды для повышения собственных конкурентных преимуществ путем фор-
мирования и развития лидирующего положения на мировых рынках посред-
ством цифровизации хозяйственных процессов.  




Теоретические подходы к сущности «Global Challenges» 
Сущность определения Автор(ы) Основные отличия 
Global Challenges – потенциальные кризисы, 
которые требуют коллективных действий, моти-
вированных на благо мирового сообщества 
Сандлер Т. 
(1997 г.) [7] 
Автор рассматривает дан-
ное определение в контек-
сте решения глобальных 
проблем, которые благо-
приятно повлияют на ми-
ровое сообщество 
Global Challenges – изменение климата, нехватка 
воды, исчезновение рыболовства, финансовая 
нестабильность, волны мигрантов и беженцев, 
терроризм, сильная и непреодолимая нищета – 
все это примеры глобальных проблем, решение 
которых требует сотрудничества между странами 
Бхаргава В. 
(2006 г.) [8] 
Главная черта данного 
определения заключается в 
совместном решении гло-
бальных проблем, путем 
сотрудничества между 
странами 
Global Challenges – предвидеть эволюцию про-
блем, обусловленных различными политически-
ми, экономическими, правовыми, демографиче-
скими, экологическими и технологическими 
факторами, сложная задача, ясно, что их отдель-
ные и совокупные воздействия уже формируются 
и будут продолжать формировать международ-
ную гуманитарную деятельность 
Гелсдорф К. 
(2010 г.) [9] 
Данное определение рас-




Global Challenges – набор «мегатенденций», таких 
как изменение демографических характеристик, 
изменение экономической и социальной динами-
ки, прогресс в области технологий и тенденции к 






(2013 г.) [10] 
Глобальные вызовы – как 
набор «мегатенденций» 
Global Challenges – каждый вызов современной 
жизни, такие как обеспечение энергетики, здоро-
вья, продовольственного питания в устойчивом 
мире с прогнозируемыми девятью миллиардами 
жителей, который имеет сложные научные и 
технологические  компоненты и носит глобаль-
ный характер, даже несмотря на то, что его вы-
ражение часто включает в себя национальные 
особенности 
Шарп П.,  
Лешнер А. 
(2014 г.) [11] 
По мнению авторов, гло-
бальные вызовы часто 
включают в себя нацио-
нальные особенности 
Global Challenges – стоящие перед человечеством 
глобальные вызовы, формирующие пространство 
для инновационной деятельности и определяю-





(2015 г.) [12] 





Источник: составлено автором 
 
Реакция ведущих стран и крупнейших компаний  
на вызовы цифровизации 
На различных управленческих уровнях предпринимаются попытки 
предвосхищения и положительного использования результатов дигитализа-
ции в условиях технологической трансформации. В качестве ответа на техно-
логические вызовы, ведущие страны мира разработали и реализовывали в 
последние годы соответствующие программные документы и стратегии, 
представленные в табл. 2. 
 




Официальные прогнозы технологического развития ведущих стран 
Страна Название прогноза, годы Основные отличия 
КНР 
Государственная програм-
ма долгосрочного и средне-
срочного развития науки и 
техники на 2006-2020 г. 
 [13] 
Строится на уникальном сочетании использования 
передового мирового опыта и сильной государствен-
ной поддержке с финансированием ключевых вузов, 
попытке интеграции НИИ с бизнесом, усиление под-
держки успешных учёных и научных коллективов 
через грантовые фонды, переход на эффективные 




Российской Федерации на 
период до 2030 года  
(2014-2030 гг.) [15] 
В прогнозе указываются наиболее перспективные 
области развития науки и технологий, которые могут 
обеспечить реализацию конкурентных преимуществ 
страны. По 7 приоритетным направлениям приводятся 
вызовы и окна возможностей, в том числе для России, 
определены потенциальные будущие инновационные 
рынки и перспективные группы продуктов и услуг, 
указаны темы перспективных научных исследований 
Франция 
Национальная стратегия 
исследований Франция – 
Европа 2020.  
(2014-2020 гг.) [16] 
Стратегия сводится к системе приоритетных направле-
ний исследований, их перевод в разработку с целью 
коммерциализации результатов исследований  
[17, с. 355] 
США 
Стратегия американских 
инноваций (2015-2030 гг.) 
[18] 
Основная нацеленность стратегии направлена на ре-
шение вопросов инновационной модернизации страны 




развития науки и техноло-
гий до 2025 г.  
(1999-2025 гг.) [19] 
Корея позиционирует себя как один из ответственных 
членов мирового сообщества, которая готова играть 
активную роль в международных усилиях по улучше-
нию благосостояния людей посредством развития 




Японии (2016-2020 гг.) [20] 
Детализированный план для деятельности государст-
венных ведомств по решению двух «суперзадач»: 
1) «взаимоувязанный рост и развитие человеческих, 
интеллектуальных и финансовых ресурсов» и 2) фор-
мирование «суперинтеллектуального общества» в 
Японии [21] 
Источник: составлено автором 
 
Рассмотренные документы являются стратегиями ведущих стран в 
осуществлении глобальной технологической трансформации, то есть по сути 
выступают ответом на вызовы именно дигитализации, в том числе путем 
удовлетворения социальных потребностей и гармонизации человеческой дея-
тельности и природы, как, например, в Южной Корее и Франции. Также сто-
ит отметить высокую ориентацию на коммерциализацию результатов иссле-
дований во Франции. В Японии программа направлена на формирование 
«суперинтеллектуального общества». В российском Прогнозе научно-
технологического развития РФ до 2030 г. основной задачей является ответ на 
вызовы и на основные окна возможностей по приоритетным направлениям 
развития науки, технологии и техники. 
Также попытки управления процессами дигитализации предпринима-
ются на корпоративном уровне. Методологической основой такого управле-
ния выступают теории конкурентоспособности и адаптации. Как яркий пред-
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ставитель теории конкурентоспособности Майкл Портер [22] доказывал, что 
компания создает преимущества, организуя стратегическую деятельность по 
проектированию, производству и маркетингу товаров и услуг с лучшим каче-
ством и/или меньшими издержками, чем конкуренты.  
Импульсом к активному использованию теории адаптации в экономи-
ческих исследованиях стали задачи инновационного развития компаний. Так, 
если в 2000-е гг. доминирующим источником адаптации компаний была гло-
бализация, в 20072010-е гг. – мировой экономический кризис, то в 2010-е 
годы – глобальные вызовы, в том числе обусловленные дигитализацией 
(Н.П. Кузнецова, К.Е. Лещенко, Н.А. Ломагин [23]; А.С. Стецюкевич [24]; 
H.S. Park [25]; T. Zhang [26]; P. Hoontrakul [27]; В.И. Окунев [28] и др.).  
Основные положения теории адаптации применительно к компаниям 
можно сформулировать следующим образом: 
- основная цель адаптации: сохранение или улучшение позиции ком-
пании на рынке; 
- базовая причина адаптации: угрозы от меняющихся факторов внеш-
ней среды; 
- ключевой инструмент адаптации: изменение факторов внутренней 
среды.  
Таким образом, теории конкурентоспособности и адаптации выступают 
основой для успешного использования компаниями окон возможностей и ни-
велирования угроз от глобальных вызовов. Готовность и способность к адап-
тации напрямую зависит от типа компаний. 
Для выявления глобальных тенденции авторами были проанализирова-
ны крупнейшие публичные компании мира с учетом их отраслевой специали-
зации, за период с 2007 по 2018 гг. На основе анализа данных рейтинга Forbes 
«Global 2000» [29] – крупнейших компаний мира были выделены следующие 
глобальные тенденции. 
Главенствующую роль на мировом рынке в последние годы занимают 
крупнейшие компании – представители банковского сектора (в 2018 г. 7 из 10 – 
крупнейшие банки; в 2013 г. – 5; в 2007 г. – 3). Среди первых десяти в рейтинге 
«Global 2000», лидирующих по комплексу основных показателей (объем про-
даж, прибыль, величина активов, рыночная стоимость компании), 9 являются 
представителями финансового сектора, в том числе 7 банков (4 китайских, 
включая крупнейший в мире по активам ICBC и 3 американских, из них 
JPMorgan Chase с наибольшей рыночной капитализацией в банковском секто-
ре), а также инвестиционным холдингом Уоррена Баффета Berkshire Hathaway 
и китайской страховой группы компаний Ping An Insurance. Одна из этой пер-
вой десятки – компания, представляющая сферу IT – Apple, которая является 
не только лидером компьютерного оборудования и программного обеспечения, 
но и опередила все другие сектора, включая нефтяной и финансовый по объе-
му прибыли и рыночной капитализации (в 2018 г. 1-е место среди всех миро-
вых компаний из всех секторов экономики). При этом Apple занимало 8-е ме-
сто по объему продаж, 100-е место по объему активов. 
Одновременно с этим за период с 2007 по 2018 гг. уменьшается коли-
чество западных крупнейших компаний, и увеличивается число азиатских. 
В 2007 году по данному показателю с большим преимуществом доминиро-
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вали США (659 компаний), практически в два раза по данному показателю 
от лидера отставала Япония (291), на третьем месте была Великобрита-
ния (123) (рис. 1). 
 
Рис. 1. Топ-10 стран с наибольшим количеством крупнейших компаний по версии 
«Forbes» в 2007 г. 
Источник: составлено авторами по [29] 
 
За последние 11 лет огромный скачок совершил Китай, увеличив коли-
чество крупнейших публичных компаний более чем в 5 раз (+190) – заняв 2-е 
место после США (сократилось на 103). Также значительно выросло количе-
ство компаний в списке Global 2000 из Индии и Южной Кореи (рис. 2). 
 
Рис. 2. Топ-10 стран с наибольшим количеством крупнейших компаний по версии 
«Forbes» в 2018 г. 
Источник: составлено авторами по [29] 
 
Основными причинами такого перераспределения стали рост стабиль-
ности деловой среды в азиатском регионе, дешевая рабочая сила и благопри-
ятная инвестиционная обстановка. 
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Если рассматривать динамику продаж, то наибольший рост за период с 
2007 по 2018 гг. как раз приходится на отрасли, связанные с цифровой сфе-
рой. Доминирующие отрасли по индексу продаж: интернет и сетевая торгов-
ля (более чем в 10 раз) компьютерное оборудование, медицинские услуги, 
биотехнологии (более чем в 3 раза) (рис. 3). 
 
 
Рис. 3. Лидеры отраслевой динамики продаж крупнейших компаний за 20072018 гг., 
млн долл. США  
Источник: составлено авторами по [29] 
 
Колоссальный рост продаж в данных специализация объясняется ог-
ромным ростом за последние десять лет спросом на мобильную технику и 
программное обеспечение и всеобщей дигитализацией общества. 
Происходит активный переход экономических субъектов от покупок в 
розничных магазинах к приобретениям в интернете. Крупнейший мировой 
интернет-магазин Amazon показал за последние 11 лет практически рекорд-
ное (более чем в 18 раз) увеличение объема продаж, что повлияло на другие 
традиционные сектора, отрасль розничной торговли бытовой техники по-
страдала от этого сильнее всего (рис. 4). 
 
Рис. 4. Отрасли с наименьшей динамикой продаж за 20072018 гг., млн долл. США 
Источник: составлено авторами по [29] 
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С появлением электронных книг и интернета, многие журналы и изда-
тельства перешли на online формат, что также отразилось на падении продаж 
бумажной отрасли, и, вполне возможно, в ближайшие десятилетия подобная 
цифровизация еще сильнее уменьшит данный сегмент.  
Таким образом, технологические вызовы привели к необходимой адап-
тации к ним путем развития процессов дигитализации. Проявление дигитали-
зации у компаний связано с вовлечением информационных технологий во все 
бизнес-процессы, не только начиная от закупок [30] до продаж с использова-
нием цифровых платформ [31], технологий и рекламных кампаний, но и 
включая производственные процессы и НИОКР [32]. Как показывает мировая 
практика, крупнейшие компании наиболее активны во внедрении дигитали-
зации, поэтому именно они были взяты в качестве объекта классификации. 
 
Модель классификации крупнейших компаний по лидерству  
и динамике прибыли 
Авторский подход к классификации крупнейших компаний осуществ-
лялся по двум признакам, выделенных в рамках теории конкурентоспособно-
сти: 1) лидерство в отраслевой специализации рейтинга Global 2000, которое 
измерялось как доля компании в суммарном объеме продаж других компаний 
этой же специализации из рейтинга Global 2000; 2) рост финансовой резуль-
тативности крупнейших компаний, оценивался через коэффициент роста 
прибыли компании за 11-тилетний период. Экономическое содержание пер-
вого признака позволяет, не ограничиваясь одной специализацией, ранжиро-
вать компании на группы в зависимости от их доли среди ближайших круп-
нейших конкурентов. За основу критериев распределения компаний по ры-
ночной доле взята стратегия New Lanchester, развитая С. Бланком [33]:  
- доля рынка > 75%: «лидер-одиночка» (монополист) и «лидер дуополии»;  
- доля рынка от 41 до 75%: «стабильный лидер» на конкурентном рынке;  
- доля рынка от 26 до 41%: «неустойчивый лидер» на высококонкурент-
ном рынке;  
- доля рынка < 26%: отсутствие явного лидера на открытом высококонку-
рентном рынке. 
Второй признак рост финансовой результативности крупнейших компа-
ний позволяет выявить такую экономическую составляющую как прибыль-
ность компании за продолжительный период, которая позволяет выявить ком-
пании, применяющие более продуктивные стратегии развития, чем другие. 
Исходя из выбранных признаков классификации, были выделены 
4 следующие принципиально разные группы компаний (рис. 5). 
 
Материалы и методы исследования 
В качестве исходных данных были взяты рейтинги Forbes «Global 
2000», включающие крупнейшие публичных компаниях мира за 
20072018 гг., в том числе 25 российских компаний [29]. В качестве методов 
исследования применялся индикативный анализ финансовых и рыночных 
показателей крупнейших мировых компаний. Для построения классификации 
по первому признаку – лидерству крупнейших компаний рассчитывался по-
казатель доля компании в отраслевой специализации рейтинга Forbes «Global 
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2000». Согласно стратегии New Lanchester, если компания не обладает долей 
более 26%, то она не осуществляет существенного воздействия на рынок [33]. 
Поэтому в качестве базового использовалось значения в 26%: разграничи-
вающее рынки, где есть явный лидер и где нет компаний с долей более 
¼ рынка. Для построения классификации по второму признаку – росту фи-
нансовой результативности компаний было рассчитано медианное значение 
динамики прибыли крупнейших компаний из «Global 2000» за 20072018 гг. 
Поскольку в расчетах использовался продолжительный период (разность зна-
чений прибыли 2018 и 2007 гг.), то для вычисления реального, а не номи-
нального роста прибыли и исключения из расчетов инфляционной состав-
ляющей, медианное значение было скорректировано на величину долларовой 
инфляции за данный период (21% за период с 2007 по 2018 гг.), полученная 
величина была взята в качестве базового значения по второму признаку. 
С данными базовыми критериями авторы сравнивали значения каждой из 946 







Рис. 5. Модель классификации крупнейших компаний по лидерству и динамике 
прибыли 
Источник: составлено авторами 
 
 
Результаты исследования и их обсуждение 
В результате сравнения показателей каждой компании с базовыми зна-
чениями были получены четыре типа компаний с особыми характеристиками 
(конкурентоспособность, специализация, регион базирования) (рис. 6). 
 
                                                          
1 Модель была построена по 946 компаниям, так как 1054 выбыли из рейтинга «Forbes 2000» за 
рассматриваемый 11-тилетний период. 










Рис. 6. Апробация модели: классификации крупнейших компаний
2
 по лидерству и 
динамике прибыли 
Источник: рассчитано авторами по [29] 
 
1. Группа «крупнейшие компании-лидеры с быстрым ростом прибы-
ли». Это компании монополисты (дуополисты) или лидеры отраслевой спе-
циализации, преимущественно IT сектора, в подавляющем большинстве из 
США. По первому показателю: «Amazon» обладает наибольшей домини-
рующей долей среди 946 крупнейших публичных компаний мира (89%), то 
есть монополист среди крупнейших из «Global 2000». Одновременно с этим 
«Amazon» демонстрирует один из наибольших приростов прибыли – 20,5%.  
Представителем другой подгруппы «стабильные лидеры», включающей 
менее доминирующие в отраслевой специализации является «Apple» (52% в 
отраслевом сегменте крупнейших компаний мира из «Global 2000») с наи-
лучшим показателем динамики прибыли (21,9%). Лидерство «Amazon» и 
«Apple» объясняется огромным ростом спроса общества на мобильность (он-
лайн покупки) и всеобщей дигитализацией (покупкой техники и программно-
го обеспечения). Влияние дигитализации особенно заметно в сравнении с 
другой компанией, меньше использующей современные цифровые возмож-
ности – «New York Community» (фонды и ипотечное финансирование) пред-
ставителем этой же подгруппы, но находящейся на периферии с показателя-
                                                          
2
 На рисунке представлены примеры только некоторых крупнейших публичных компаний 
мира как типичного представителя сегмента классификации 
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ми роста прибыли чуть больше среднего (2,02%), но сохраняющего лидер-
скую долю (62% от отраслевой специализации из «Global 2000»).  
2. Группа «крупнейшие компании-лидеры с медленным ростом прибы-
ли», т.е. данные компании представлены в отраслевой специализации, где у 
них практически нет конкурентов (монополисты, дуополисты). Но из-за уме-
ренного спроса на продукцию имеют средне-низкие показатели динамики при-
были. Также их объединяет близкая отраслевая принадлежность (преимущест-
венно технологический сектор) и регион базирования (преобладают развитые 
страны). Сильнее всего данная тенденция проявляется у Best Buy (розничная 
торговля компьютерами, электроникой) (доля 75% от отраслевой специализа-
ции из «Global 2000») и Western Digital (компьютерные комплектующие для 
хранения данных) (доля 55%), при минимальном росте динамики прибыли 
(0,79% и 0,44% соответственно). Например, компаний Microsoft представляет 
подгруппу – «стабильные лидеры» и занимает уже не настолько монопольное 
положение (46% от отраслевой специализации из «Global 2000») как предыду-
щие компании, но обладает лучшим ростом прибыли (1,19%). 
3. Группа «крупнейшие компании с быстрорастущей прибылью и вы-
сокой конкуренцией в отраслевой специализации», т.е. данным компаниям 
достаточно сложно отвоевать себе большую рыночную долю из-за высокой 
конкуренции. В данной группе не прослеживается отчетливого влияния диги-
тализации на лидерство и прибыльность. Например, «LG Corp» (доля 9% от-
раслевой специализации «Global 2000» и рост прибыли 3,56%), «Toyota Indus-
tries» (доля 4% и рост прибыли 3,75%). В данную группу входят практически 
все российские крупнейшие публичные компании, например, «Сбербанк» 
обладает лучшим, чем предыдущие компании, показателем динамики при-
быльности (5,85%), но обладает меньшей рыночной долей (1,0% от крупней-
ших банков, входящих в рейтинг). У «Новатека» чуть меньший рост (4,58%) 
и доля в отраслевой специализации «Global 2000» существенно меньше 1%. 
4. Группа «крупнейшие компании с медленно растущей прибылью и вы-
сокой конкуренцией в отраслевой специализации». У данных компаний не по-
лучается достичь положительной реальной (с учетом инфляции) или номи-
нальной динамики прибыли. Данная группа в основном представлена органи-
зациями, оказывающими банковские услуги, преимущественно в развиваю-
щихся странах, например, индийский «UCO Bank» (наибольший спад в дина-
мике прибыли  11,1% при рыночной доле менее 1%). Американский интер-
нет-аукцион «eBay» является исключением из общей тенденции – использова-
ние дигитализации не приводит к улучшению лидерства и результативности 
(отрицательная динамика прибыли в -1,42%). Компания «eBay» (доля в отрас-
левом сегменте рейтинга 5%) также как, и «Coca-Cola» (доля 10% и номиналь-
ный рост прибыли 0,28%), и «Nike» (доля 13% и номинальный рост прибыли 
1,32%) демонстрируют другую тенденцию – ухудшения показателей амери-
канских крупнейших компаний, не справившихся с конкуренцией.  Единствен-
ной российской компанией в этой группе является «Норильский никель» с рос-








Апробация предлагаемой методики позволила выявить лидеров в отрас-
левой специализации. Регулярное применение методики позволит выявлять 
изменения, происходящие у текущих лидеров и заранее выявлять перспектив-
ные компании с быстрорастущей прибылью. Поэтому данная методика может 
использоваться как основа для принятия решений по развитию дигитализации 
различных отраслей и может быть значима при разработке и внедрении инст-
румента мониторинга и прогноза дигитализации лидирующих компаний. 
Для определения предпосылок дигитализации и разграничения круп-
нейших публичных компаний мира на более однородные группы авторами 
была предпринята попытка их группировки исходя из динамичности их пока-
зателей. Изменение конкурентного положения компании проявляется в двух 
основных показателях, которые могут оценить результативность дигитализа-
ции как инструмента достижения цели международного лидерства. Первый 
характеризует динамику лидерства компании в отраслевой специализации 
через показатель темп роста оборота. Второй оценивает рост финансовой ре-
зультативности компании через показатель темп роста прибыли.  
Процессы дигитализации можно оценить по степени использования 
компаниями современных информационных технологий в бизнес-процессах. 
Так, по степени и активности внедрения процессов дигитализации, некоторые 
крупнейшие публичные компании мира по данным за период 2007-2018 го-
дов могут быть отнесены к следующим группам: 
1) «начинающие дигитализацию» – технологии, дополняющие отдель-
ный элемент текущего бизнес-процесса; демонстрировали темп роста прибы-
ли – в пределах 0100%, темп роста оборота – 150%; они чаще всего пред-
ставлены крупными компаниями, работающими в банковском секторе, неф-
тедобыче и связанной с ней сферами (например, нефте- и газодобывающие 
компании «Marathon Oil» (анализ больших данных скважин, беспилотные 
технологии) и «Hess» (машинное обучение, в программах бурения)); 
2) «расширяющие дигитализацию» – технологии, запускающие допол-
нительные бизнес-модели; компании этой группы показывают темп роста 
прибыли в районе 100300%, темп роста оборота – в пределах 150-300%; в 
этой группе сосредоточены корпорации, работающие в сферах розничной 
торговли, металлургии, авиаперевозок (например, компании «Mitsui Fudosan» 
для укрепления своей корпорации в 2018 г. запустила венчурный инвестици-
онный проект, основанный на инновационных технологиях, реализующих 
концепцию «умный город»; «Nike» внедрило мобильное приложения Nike 
Fit, позволяющее индивидуально подобрать, купить и оформить доставку 
обуви, приложение Nike Run Club помогает выполнять физические упражне-
ния; пассажиры компании «Southwest Airlines» во время полета могут смот-
реть телепередачи в прямом эфире, фильмы, обмениваться сообщениями);  
3) «лидеры дигитализации» – технологии, принципиально изменяющие 
ключевые бизнес-процессы компаний; у них максимальные темпы роста при-
были – свыше 300%, темп роста оборота – свыше 300%; в этой группе сосре-
доточены компании, работающие в сферах электроники и IT индустрии (на-
пример, корпорации «NVIDIA» стала разрабатывать графические процессо-
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ры, в том числе для роботов, с использованием искусственного интеллекта и 
машинного обучения; «Mastercard» внедряет прямые анонимные блокчейн-
транзакции; «Apple» создает свои продукты из новых материалов (алюми-
ниевый сплав без примесей, олово в платах, сделанное из восстанавливаемых 
материалов), дополняет и заменяет функции микроплатежа, дисплей ультра-
высокой точности, сканер отпечатка пальцев и др.).  
Как показывает пример выше представленных компаний, именно диги-
тализация выступает фактором конкурентоспособности и прибыли компаний 
второй и третьей группы, так как благодаря ей формируются, с одной сторо-
ны, дополнительные рынки и доходы на них, или за счет дополнительных 
(бизнес-модели создают новые источники монетизации), так и основных (пе-
редовые технологии) конкурентных преимуществ компании, с другой сторо-
ны, снижаются расходы в процессе внедрения этих технологий, влияние ко-
торых на финансовый результат пропорционально их весу в бизнес-процессе. 
Закономерно, что лидирующие позиции среди крупнейших мировых компа-
ний занимают производители программного обеспечения, мобильной техни-
ки и другие высокотехнологические компаний, которые сумели использовать 
«окно возможностей» предоставляемых дигитализацией.  
 
Заключение 
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следую-
щие выводы. 
Глобальные вызовы выступают важнейшим драйвером дигитализации 
экономики, порождают глобальную технологическую трансформацию и по-
буждают страны и бизнес искать открывающиеся возможности и нивелиро-
вать угрозы. Дигитализация, в свою очередь, выступает драйвером экономи-
ческого развития. Авторская модель подтверждает, что крупнейшие публич-
ные компании мира, стратегически осуществляющие дигитализацию своего 
бизнеса, являются или становятся рыночными лидерами с динамикой прибы-
ли выше среднего. 
Ведущие страны разработали и применяют стратегии технологического 
развития и трансформации бизнеса, стремясь использовать «окно возможно-
стей», чтобы лидировать на рынках, в том числе на тех, которые еще появятся 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе Возможности компаний проти-
востоять глобальным вызовам напрямую зависит от их типа; в частности, вы-
явлена особая роль крупнейших компаний в формировании и трансляции гло-
бальных экономических тенденций в развитии процессов дигитализации. 
В результате разработки и апробации авторской модели классификации 
крупнейших компаний по лидерству и динамике прибыли, получены четыре 
типа компаний, характеризующие конкурентоспособность, специализацию, 
регион базирования. Анализ крупнейших компаний мира за 11-летний период 
показал, что дигитализация влияет на их конкурентоспособность, они выби-
рают или вынуждены следовать одной из стратегий: начинать внедрять в от-
дельные элементы текущих бизнес-процессов; расширять дигитализацию, 
запускать дополнительные бизнес-модели или обеспечивать лидерство, ис-
пользуя дигитализацию в ключевых бизнес-процессах. 
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Отечественным компаниям для того, чтобы не проиграть в конкурент-
ной борьбе за стратегически важные для России рынки будущего, авторы ре-
комендуют в рамках стратегии НТИ разработать и внедрить инструменты 
регулярного мониторинга дигитализации лидирующих компаний и методику 
прогноза трансляции передовых элементов дигитализации. Особое внимание 
в создавшихся условиях следует уделить развитию процессов дигитализации 
в сфере медицинских услуг и биотехнологий, так как именно они во многом 
определяют лидирующие позиции компаний на мировом рынке. 
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